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ltJ!:UCIOl'f QUE SE CITA
D. Francisco Rec;o Gómez; asccntl;-
do, de la Compañía móvil de la Co-
mandanciade Barcelona, a la Pbna
lI-1ayor de la misma Comandancia.
ID. M:anuel RodrÍ'go Zaragoza, as-
cendido, de la Comandancia de Ali-
cante, a la Plana Mayor de la de Ta-
rragona.
Señores Consejero de Gober:,ación de
la Generalidad de Catalufa e 1n,,-
Ipector general de la Guardil Civ;1.
.Excmo. Sr.: Este Ministerio ha ,:,e-
suelto conferir los destinos o cl pase
a la situación Que se indica a los jefes
y oficiales de la Guardia Civil ·com-
prendidos en la siguiente relación. que
princupia con D. Francis·co Recio Gó-
me:!: y t-ermina con D. Juan Ortiz
Aragonés.
Lo d)g.o a V. -E. para s t1 conoci-
miento y cumplimiento. lvfadr¡d. 3 1
de octubre de 1934.




Señores Consejer\} de Gobertndón de
la Generalidad de Cataluüa e Ins-




N1CETO ALc.u.A-Z.U«laJ. T T~
Ministerio de la Guerra
El MinistrQ de la~
DIEG<) HIDAIr,Q y Du:ú.lr
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que El teniente de ese Instituto,
en situación de supernum;;·;?rio si:l
suelclo en Barcelona, D. Eduardo Gor-
got Giralt. pase a la de disponibb for-
zoso, apartado A), en las condiciones
que determina el artículo tercero del
decreto ,de 5 de enero de 1933 (Gaceta
nÚmero 6), quedando a'gregado, ,para
haberes, documentación y demás efec-
tos, al 1<).0 Tercio.
,Lo comunico a V. E. para Sil ca-
noc:micnto v ·cumlplimient::J. Madrid,






cio, D. Lucio Pérez Pla:za. d"signado d. Infaatecía lu delWminacione. "-
por la Presidencia. d~l Gobiemo par~ primera. y lIOgulllda Compañía.
---------------__ Iocupar destino de 'Plantilla 00. la Guar_ !Los oici..~ slI.boij,ci·a1e¡¡, cluea I
dio. CiTil de Hni, pal>e ".Al ¡¡aoryicio de indiTiduos de trODa, así como el ar-
otr03 ),{illÍ!1le~", quedaacb ac~oo, mamento J' material de las expresa-
para documentación y demá¡¡ efectos, da5 unidades, causarán baja en fin del
al mismo Tercio a Que en la actua1i- mes actual ee. la Comandancia de Se-
dad pertenece. villa y alta en primero de noviembre
Lo comunico a V. E. para su ca- en la nueTa Comandancia de Sevilla
nocimiento y cumplimiento. Madrid, del Interior.
;; de noviembre de 1934. Lail Cortl!pmílll de Infanterb. pri-
mera, ¡¡e"unda, tercera, cuarta y sép-
tima de la actual Comandancia de Se-
villaconsti-ruirán la Coman<1ancl3. de
Sevilh.. del Exterior, tomando la sép-
tima Compañía la denomil1;¡(~:ó" d"
Quinta.
Todo el pers'Onal, armame:llo y '!la-
teria1 de las exfpresadas unidades cau-
sarán baja .,. alta en las rc;;pect:vas
Comandancias en la forma indicada
anteriormente.
¡Lo digo a V. E. para. su :onod-
miento y cUffi\?,Umiento. Madrid, 31
de octubro de 1934.
En consideración a 10 solicitado por
el Contralmirante de la Ar-rnada don
Indalecio N úñez Quijano, de confor-
midad con lo informado por el Con-
seJo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y
San Hermenegildo y a propuesta del
Ministro d.e la Guerra,
Vengo en concede:le la Gran cruz
de la última Orden citada, con la an-
tigüedad del día cinco de marzo del
cor:iente año, en que oumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Madrid a primero de no-
viembre de mil novecientos treinta y
cuatro.
Excmo. Sr.: Creadas .por orden de
27 dd actual (Gaceta núm. ~) lai
Comandancias de ValenciOl. de! Inte-
rior y Valencia del Exterior, a base
de la actual Comandancia de Valen-
cia, así como las de Sevilla Interior
y Sevilla Exterior, a base de la ac-
tual Comandancia de SeTilb, con el
.M'~~~"'~""''M'M fin de que queden organizadas en pri-
mero de noviembre,
Este Ministeri'O ha resuelto:
Primero. Las sexta y sépt:m.'l. Com_
pañías áe Infantería y los do, Escua-
drones de la actual Comandancia de
Valencia constituirán la Comandanci..
de Videncia del Interior, tomando la!
dos Compafíías de Infantería la nu-
meración de primera y segunda Cvm-
pañía.
Los oficiales, suboficiales, clases e
individuos de tropa. así como el a1-
mamento y material de las 'ndicadas
unidades. causarán baja en fin del ac-
tual mes en la Comandancia de Va-
lenlcia y alta en primero de noviem-
bre en la nue·va Comandancia de Va-
lenda del Interior.
Las Compa·ñías primera a la Quinta
de la actual Comandancia de Valen-
cia constituirán la Comandancia de
Valencia del Exterior. causando baja
y alta en una y otra todo el personal
de oficiales, suboficiales, clases e in-
dividuos de tropa, así como el arm:l-
Señor Inspector general de la Guar- mento y material. en la forme. indi-
." dia Civil. cana en el párrafo anterior; y
Segundo. Las quinta y scxta Com-
pañías de Infantería y el Escuadrón
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re- de la actual Comandancia dc Sevilla
~uelto que el alférez, con destino en I constituirán la Comandancia de Sevi-
a primera Comandar1Jcia del 19. 0 Ter- 11a del Interior, tomando las unidades
4 (~t" 11,,-, ,·ienl1.)¡c de 1 lJ3--t
---.. '-.--....-' __----------:.----J...""\.~ .. ~!. /.
. "
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¡U:.LAClON l'UE SE UTA
a;~t) C;¡~trll Carcí:l, a,",l'{'1l~1i"
('('lll:L!~d;J1H:;l r1(' \lill"l·j'l. a
D. ~c¡¡rdo Roman R(xh¡.¡uez, as- l' l' DI >A._
, , ..1ot.'.. "< encla,.a a· ~ ana mayor de'- la mlS- Almería, a la segunda C -' J
cendido, de U. COI_I1-d{inNa # 8a1"<'-" Jri-~J E .....~rior.. ra..... 'e "'~s 1'--. ~ ompallla' (
manca,! a ja/~1:Z1ana'<Mayor J~ la' i.l~ 1) ~ ¡. G' . "" ...... .... )11... ,11;ijag<!. . . aC.ee!nO' 'omez Plata Mateu 1);. ;'cobO aninta~ Galian.a, de la
D
~ ., . d-e la . l:ina ':\layor' de la Comaiidal\~ terc·ra·Cornpan-<a de la' COlnalldancl··"
• J!O,cc Telázquez Guerra, as:el\- . d \., . ...
did
.. . ~,a e'. ¡L;nC1a'; a la Plana M'a)'or Ú'f: de 'Almeria ,:i. ·ti! o ......unda Com" ',: ..
. ó, ..e I~ 11l:>~I1',~ner&l, a &i la"nYfsu'a 'tiCI loter o l . ~," ~ •.. ,,"IDlsma. D 'r' .. " . '. 1 r. , ile-Ia misItriJ.... 1" '.
D. ~allti¡¡¡;o Cuadrado Diez, a,;:en- Pla~a ~~~ ~~r.ttl~n~'c!e h D. Joaquin Cassinello LÓpez. de 1"-
didü, ele la Plana l1avúr de :a Co- 13 .~-. de Plana Mayor de la Comanoancla d:
manilllJlcia de Cuenca. a' j'a 1:'I'll' '. la- C~rcelona, a la Plap'l;:r',4yor u~ :a de Granada, a la tercera CODJ'Paiiía ele ;.,~ - .• oreloba.. , ,J,.: I j de Almería.
Y01.d11¡~u~f ~ v:~l "e,n.x;;rt~¡f' d D;ec~~;: .¡a741~~1fga~:jia)fín, ,1¡lIar íano del Campo ~fartinez, (Cc'~~en~~aL~: dae 1.. n cttt.~~~L_~.~_;__. a~'~~~e ~u~~1 d ~V&J!rtR~f~~~~~¿~:
misma -C6iliaIidallm. ~ .D. ~[arciano Ca:;"l1o Ri:o. a,c~¡> ~""'-"~'......~.. -:. _..~_. al~· ---- '---;~----,,.....,....
diat., de 1. ·P1':l.'n'á~:.~h,"'or':;ide·la. <:0.' Capitanes D. 'Francisco Carazo Carazo, de :3
l1'an9a'l(1a -d~ ~1!Wtidi~~;Ja" P::l.n¡¡-?>ia~ . . ¡Plana ),1~YJ?r' de' la Comandancia de
y,!l
r
'de 12. de··>il1á4.1~; ,"; . "ib:' .:' ':S .... 'b ,~:' .., .. Sevilla, a'la: I1lana -Má)'ór de :a :11:0-
'D. Luis Yleji'N:l ~1tJtlto".o. ".~'cnl'~l- d: t c'. :,1~u~n;~,dl1,Jl, ,?I!,J¡¡'.I'l''9~a~~<.'Ll- \ lQ1.3 de! Exterior~ ~ >U luDo .'Je. :lil, -';'.L'1n~.n<JanCla, de P.a'e:l-' D R; b '~J5"-' L' ,(:0. cie !a P;ar:a :.:a~·0r; de la, Coman- 'é;" 'it··~ "egu¡¡u,¡< c~':n'" a,)¡.u· de; j:.' (í' ,¡ . .go erto ¡az opez. úe
,í:mc:J . e"~ Jaén, a: la it:..r.a Ma \'Ore ckZ;;·W;4.:-;. " u~ , ." ..-~~ . ,f"'. '.I~la,na .~laYQr-. (~I't¡¡¡~~o~n~anc:a él,
la ¿r Ih ;,J";' . '.:.u i·l¡J'¡.>e Ca i' jJ L" . / \ a,enCla. a la Plana -::ila\"lr ,.e
T '.' ::~\l;CJ'~c·" "1·1"¡,.\0·" GJ'-, e"n, de '¡a' 1: ; .. . ',. .,,,. ¡,e l) .u"ez, .,aeCC:l· l!r;i,-ll1,a dd Exterio';=-:"- .
J..) _ v _, .. " .• u, (le! LCo.e!:;.v 1..<' Gua~u'a ).o.\'enee, ' '.: 1'" .. . ..:
I'h::a :";i}'Or de ;a' ComandaLc.'. J~ ·a ;a l' ...~a 1L,':'C:r J .. b Cüm31l<la1¡C;~ . D. I·ranc'1oc~.G:¡rda Q\1¡¡e" .. l.e.
11::.:a;';3. Jo ;a l'Jan<:. :-,!z¡\,or del lU," ele Granalla. lercera Companla de ]a 5('",un·'a lo,.,.
Tercio. de Jefe cel Deláil. lJ. Juar: Garcia ce Lomas Monte- tnandancla de~ 4;" Tercio. a :a l':,I'\:,
D. Enrique Alvarez' Samper, de la ~'" .a"·lIHLdu. de ;a Coma:1dan,ia de Mayor del. r..¡. , 1 ereJO; .,
Plana '!\layor del 13.~ 'lerciv•. cíe ¡fÍe ::Ct'.'llla, a la quinta Ccm~,aüia de la de . D. Gme, P:,;ez 1[endez. ce l~. ,e·
Je¡ Detall, a la cuarta Zona. de se:rt- Badajoz. *"u.r.da. Compallla de la Comandan.:::!
ta:io. D. Juan Recuerda Jiméaez, a5cen- ~e. Aimcría, a la Plana ::IIayú!' de 'a
D. E,teban Torés lbáñez, de la 1'1a- didl" de la prime~a Con:.andancia del ~J1I5ma. • ..
na !llayor de la C011l2ndancia Ge Ala- \1)." Tercio, a la l'lana :\Ia\'or de la de ' D. Juan Rodnguez GuJ1lcn. de ;3
va, a.la P'¡¡na ),!ayor del 13." Tercio, (.:uenca. . ?:Runda Compañía ·de la Comandan-
de JeJe del Detall.' ! D. Alfredo '~larí Clérigue, ascendí- (la de Zamora, a la Plana ~layor de
D. A;iredo 'Sempnln Ramo~; de la ~o, de la Comandancia de Valencia, fa m",n¡a. .
Plana ~fay6t de ~'a tir'imera':Comah~ ~ la segunda Comvaf..ía de la de Te- . D, ,vIctorIano He~rero Llor<,nte, (:e
dancia del 19." Tercio, a I;¡"pqaná: ~uel. lapnrnera 'Compañla de la Coman-
Mayor de l¡f se¡pm<la' Com:llldan-ci .. i D. Carmclo..Gonz~~z I;'érez Caba- iJancia d.e Segov:ia; a·la Plana :\layor
del' 14." Tercio.. :J •• , lIer{>, a'fC~nd¡do. q€1 ColeglO .de Guaro pe Ia.mls~ _ .
D. Juall ~'4artínez 'LópeZ, (le la· Pb.- ~Jas Jovenes. a la tercera Compañía ,D. jDaqUID Espana Canto5, de la
nó, ).layor d~ la Comandancia de Ta- éie la Comandancia de Segov:a. Plana Mayor de la CDmandallcia derragon~ ... a lá'Pl'ana Ma3'or de la pri- j. U,. A,nlador ~h.rtín Garda, ascen- fi:;~g?!.ia.. a 1<1; prim~ra Compañia de ;a
mera Comar¡¿anci¡¡ del 19." Tercio. ~Ido, de la Comandanc:a de Córdoba, llsma·>CÓmandtlncfa.'··
D. ~larce1hHJ"M:nooz'Lolan<!l, jJe, la a la I'rim~ra Compañi;: de. la de en- t D. Calíxto. ~~ba)•. C~rver.a, dé ja
Flalla ~1;¡y')r del segundo Tercio. a dad Rea'. uarta Compañ,l¡Í. ~ la C()manodanc:a
la Lallá ~la\or de la Comandallcia D. Raíad lÍe S:lI1 Pedro Bonin- e Zaragoza, a la Flana M~Yor de lá
de :'Lúrid. . chóI1: a,-cendido, de :'1 primera Coma,- fn4~."..•.<...... • ,.""" .... 1' .......,-: .• ,.... .':
D. Enrique Gonúlez Estebni CI.- tanela del 19: Ter{:io, a la tercera ~ D. Ennque Ferrer Gílero, de la ·P:'l~
ballero, de la Plana)l¡,¡,yor de 1.. Co- Compañia de la Comanu.lllcia ce na Mayor <le la Comandancia de Za-
mandancia de Toledo, 'a la Plana },{ .._ Gerona. ragoza, a la cuarta Compaüía de ¡a
:vor del se'itlndo Tercio, de Jefe d·el D. Antonio Cejudo Belmonte, 015- misma Camandanda: .
Detall. cendido. de la segunda Comanciam'¡" . D. Juan Ortiz Aragonés, de la ;:Jrí-
i
D. Rafad Dia;: Gómez, de la Pla- del 14.' Tercio. a la >egunda Compa- mera Compañía de la Comandanc;:l
na '~laYll~ 'de la Coniandaocia de Ciu- fJla de la Comandancia de Salamanca. de Sorta. a la Plana Mayor de la d·~
dad l{e;¡l, a la Piana Mayor de la de U. Adolfo Carretero Parreflo, de la )l~id.
Toie~o. ,cogunda Compaflia de la Comandanci;¡
D. J oaquí:,. Laur'eifo Pérez, de pn- de Teruel. a la Plana ylavor de la d~
mer J de de la Com¡mdancia de Las Valencia, de! 1nterior. •
Palma", a la Plana Mayor de la mis- D. Martín Calero Zurita. de la ter· Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
ma. cera Compañía de la Comandancia de ~uelto conferir log destino5 que 'e ;n-
D. Tumás Buiza :Martos, de primer (;ranac!a, a la Pl;¡na ~la\'or de la d~ dícan, a los ~ubtenientes de la Gua r -
Jefe ck la Comandancia de Sant:l Sevilla, del 1nterior.' dia Civil comprendidos en la s;gu;en-
CfUI. Je Tenaife, a la I~JaJla Mayor D. Germán Corral Ca.,tro, de la te relaciÓn, <]lle principia con n. S'¡f-
de b m;5ma, qninta C":Jl,púlia de 1;, Cornandané;a tiago Castro García y term:na con ~krn
j j. Fernando :\Ivarez Holguín, de de Badajoz. a la 'iJrimera CL1lJ1pañid Jo"é Gak~ Puval.
la l'1an;1 ~1ayor de la COlllandancia 1 ,le 'a ,le Alicante. Ln -dígo a V. E. para ,n r"'n,,·;-
¡;e Sn·illa. a :a P:aIla M¡ayor de la: D. A.dolfo Caj,(o CaTIJ.1Tero. rk l:t m;CJlto y clllll,p1imí('nto. \la,lr;'!. ,J ele
:l,i'.lI¡a ele! lntni,of. . ¡tercc,ra Compaflía ~e la COlJ1a~dancia /'H'\1l11fl' de ¡<)3~· .
D . .1'"'' \{,)Oln~\Icz 1\h 1,1·llnonc-. de ("r,'na, a la LllInpai'¡¡IJ lIlov¡[ de D
1 1 " " ,.' 1 ji/' ¡ P. ..(e I l 11lrl "l~l_' uf üt.: 1.1 L11111ar( Jll- ~ { ,;In'l' lIua EDl.~ARno B"i\zo
na le '.\ ¡¡', .( L 1'11l1;1 "1 JI {,r ,le "l. I Il ,¡ \ j{ il ¡',,',.c >, ' ''. ;¡. 1. 1
la 11]; 11 1 tI,l F>..h"I or. l' jllt 1 ( \ I I ,lÚ1 1 I:'l' 't t ,11 '.\ 1 '\ Sl.{]( 1( l'\1! .... r-j( [O de el lt'/1 Jl Ije
j; Jtd ()(~l-- l'lL'r. ~lc la ~)lan:-1 ¡¡~i' I,·:r·¡l:l'~··!. :1 Ll 1erl'vra (01111' li",i;¡ ::1 (;{'1~t:·:t~irl:lll d·\.' C;It:l~1111, 1:i"
:-'h\. 'r ,':l' b ("lll;U"hll('l~ de vakn-¡,: .. 1.;; ,1,- ~1:'tI:t~a. 1>1'<'1,'1' '~('lln;d ,k h <;,. ¡:, (-;'1"
c:~). (,1 j).aJl;J \1:.yr.Jr d,- Ll n).~])L, tI. \1;¡l1J1l1 ! 'l'::!'!""" C:JlI:crl'tf/. d:· d~~
,\...,) 1 .' l.TJ..'j-, ., el': tl.ll11;,..;,.il:ll} {".l 1:t J11:l- I l::;!l>" ¡-l"":"l:'--(\ tn \1;¡\;rid ," (11
11:1 dl' ,1"l'lJ:l Cll!~I:lll,i"llici~l ~1('i (l~'i .... i¡'l1l {'11 !;l [l''':'''''l\'~>I'il\1! L'('nl,;";d, ,¡l' /~"I
In11"!'"( ,- ; ¡;;1:1"I:1, ~~;, p',;J;ti'J:I." D. ~;:!11
~). jl ~~~ 'r,>rrcs \Jl~ij,lllP. d~ 1~ }lb_¡ 11, LII;:1:,> l'.lclll'~"\l 1.')/,1' \l, .\l' 1:1/ (~'J, 11' 1:,
na ~i:,yúr de la Comandancia de Ve.- Plana \layor ti,· J;¡ c.·lIl;fll'/;il1Ci" ,1,- i" In;, !l.!.








U)': ¡)CC'!'; ¡[{ES AUTO:l'IOVI-
liSTAS
MÍl;listerio de la GuerraaSC-':·l-
tercer
l.lJrcc-
D. Aoelar<lo Cal'1izarell Secén, as- del 14" Tercio, ¡¡ :a Inspección 6C- D. Manuel Carda
ceadido, de la Coma.ndancia de Bar- neral. 'd 'la' Comandancia
cdona, a la misma. ' D, Arturo Colón ~fonfort, ascendl- de Palencia.
D, Francisco :'.lartlnez Regalado, dú, de la Comandancia de Huesca, a D, J\[anue' Anc1újar Rodríguez, as-
a.ccn<1ido, de la Comandancia de To- la de Lérida. cendi{io, de la Plana ~layor dcl l7,"
lecio, a la misma. D, Cándido Durán Gómez, asccnc:i· Ter1:io, a la C.lmandaacia de Sévilla,
D, Joo~ Robee, Alés, ascendido, de do, de la primera Comandancia del de,l Interior.
la Comandancia de Cádiz, a la misma, 19," Tercio, a la Conuandancia de 1a- D. Pedro Sánehez Carda. de la (0-
D. Ignacio Ponseti Bioiloni, as ce n- rragona, mandancia de Oren se. a la de Alicallce,
dí<1o, dé la Comandancia de Baleares, D, Franc:sco Esteban Franco, ;l-;- D. José LJíaz Pérez, de la C01¡;,;I:'
a la Compañia m-óvil de la Comandan- cendido, de la Comandancia de Valcn- dancia de Gerona, a la de Cádiz.
c;a de B,.rcelona. - . cia, a la mi,ma del exterior. D. José Caro Santos, de la l'1ol1a
D. Toribio Garrido Góme<;, aSCendí· D. Félix Baroa Ortiz, asccnd:do, <le Mayor del Ji,o Tercio, a la Coman-
do, de la Comandancia de CiUdad Real, la Comariod2ncia de Gerona, a la nú- dancia de Hueh·a.
a la misma, . ma. D..-\monio Escandcll GuasciJ, de la
D. ViccHe Suela Gómez, ascer.dj'Jo, D. Frapcisco Peláez del Toro, 2'- Comandancia de Barcelona, a la de
<le la Comandancia de Gerona, a ja cen¿hló, de ia Ceini::nciaricia de Bar- Las l'aimas.
l:tisma ~', CeeOn2. a la misma: D. :">ndrés .-\gu;lar Fefnolnciez, de ~~
D. Bernardo- Garda ~oaín,. a~ceiHií- D..\:ejanclro !l'L:n's:Jla Saldaiía, ?;,- C¿amndaucia de Jaén, a la de .-\io~-
do, de la Comandancia de~Zaragyz~ a cencl:clci, di: 1<: Cc·!riandaneia d.: )ía-• .1.- ceie.· ' .
J1 de ::';a\'~rra, .. , ... '. :,' ',' rr<:",i1 '¡.,w.;, Sa:J1anCeer,' '.".' '!J. ]uaní;JÓ:nc:z 'Co¡:nejo: d" la "':c-
lJ. ~1.gl;e: R,;b1c::: GQnzá¡ez~ 'a~cLn- j D.'t fO·~ttjl11 .:)::nélTI 5~ce¿ó:l. a:;:c:e':- n,r.lt¡..ja.!:(H~. de- .~,~tla~e:(~ a la G'C '::::é~llLa
dedo. (ce '" CJmar:dancia oe A:n:erh, ¡¡¡do. de ca l':;.m ~l"vor 'le; le,' 'l.;-¡ (,¡¡?: ·(:e ¡crrer:¡.:.
a la I..:e CC1:doba. " ~io" a ~2. Co~na:ldanci~ d:e \1 illa'g({" L';. J:..l~;.'ú:; " '.tg~, l~al1la::o. Oé ~a Cu-
D. ],;:;'c:o Her~e~J Rodrigo. a.-- , D. "Icclcste> '~'[uñecas Pérez, asee'l- 11l;\\1(laJ1Cla <l:c C!a JlZ, a, la de Se:,lla.
cend:deo. 'le :a pr::iicra C,lllJallda:lc:a ¡rde,. dé' ~a Con:andancia de \'izca\'a./ de) .Interior:
elel Ii;, '1 ce:'C;J, " ;a l-om;,ndanc:a (le p lo, de' C;U';)ÚZC03.. 'l!,. .1 ose Gales l'u)~a;, dc 1a c.):~:-
Barce:ona. ! f) e·,' _; ¡ Fl' : B'] _, ]lama· '\]VI'¡] ue la Lom<JndanCia el,
D, ~Lgl:el Hernindez Zarágoza. a;- .', ' "",), ,e ~ JX,] '!. ague;,. a, c"n- Harceiona. al 19," Tercio
ccndidc. l:c la Comandancia de Gra- ~a(:o~ f~é' ~\~~~J1andanc¡a de 1arrago- '
nada, a la de ~lurcia. ,. d'll ~ 11 .1 lDe la Gaceta r,úm. 30¡)
: D. E.:lJllial1') ,\SIU, J o Lo auo, ~'-l
D. Fert:<:ndo Rodríguez Rom-ero, a5_ l:en,dido, de ia Conr::ndallcia d" Lé:;- _ •• , •
ce:1dido, e.e la Comandancia de e.ór- ~a. a la mim1a.
daba. a Ca mis·ma. . D. X'co']ás ZamarreiJo Zato,
D, Baha-ar Fadón Tora), ascendidO, dido, de la Plana Mayor del
de lo. COlllanda:1cia de León, a I¡¡ de 'Tercio, a la Comandancia dc
Palencia. ,nona.. ,
D. Ricardo Terol 'Perales, ascend'- iD: Anasl1Js;o de los Reyes Lópcz.
do, de la Comanoda'ncia de Aloacé:e,a ~scendidt>. de l¡ primera Comandancia
1a dI: .-\licante. " ~el "q." TercIQ: al Parque .Móvil.
D, J \lan FJr¡ona Cano, asceud:d')" D. :\111cno Diana Martíncz. a'Cd1-
de ia L')l1lada~~ii'de.C.tr.Hl<rlaJara, a ¡didí!, dé la Coman:dal1cia de ~I-urcia, e",' F ". E"
la de :,el';1\a .de, lntenDr. .,'. 1;1' la nnsma. .. ; I .lI.li/ar. ',XCrlJ'::. :,r. , ", te ~¡ini,.-
D, CII"odio Garda' Úarda asce:1-' iD" 1 l' o' SI'" d' I!cno Ita re"le"t', (jlle las ordenes d~ ¡e-
dI'do d .. 1:, ['lal'" '1.i·v:·br· ",ie'1':s""1''<-c' id .,' Lp~ros "'1°,¡las d el a"u
a
,sl,cell.JUo, r1¡,¡; JO ck.,!oc.·tu'ne úl:in.lo ID. O, mI111('-
, '-. l<.l ....\ d~ ti . '" < I E: ";a .~~l1a.Jo aJ('r· e f'..J..erClO a .. ,..... 'j' ,r .', .... .
cio, a :a Co:nanc1anc:a -de Vaienci:l e:~l I:;{ Ccmall{JaÍ1'c:2 <te Cii.1oo'd Real. ' . "J 252). por 13.$ r¡lle "e a~'~lé:n:len a sub"
interiGL 1 D. José Ferná¡:de~'.o~tega., ~"C'"U- j t'n:{'~"'{' .. y h;',0:,,1a, re;p¿C¡lVal~l~nt,'. a
. . 'd'd' J I 'o . ¡ .' -. '¡ .. , ,'. ,'.1) 1). L"n,\.aIlLn0 (:J!\'l) Pe~ez. G,', ,eg:-D. )'lanuc! Baro RUlz, asc~n 1 0, e .dl o, (le a ,'rJrncra LOtlJ.lIh ,.. lcld .,,', ',,: C".' . o,' " lJ '\'
la Comandancia de Santander, a 1,] !L+," TC';'cio, a ':c Comal',la;lc':t ':'C i J... :~n.to ,\¡:,:l-;:'\',num. ". ?1a: " ,e-
11lisnL:'. ~()\.:"::>,lO ~ J.J. ...f.~c ~ ,~'~J'j1 L..~'i1.nosa, (e reglm 1en-
D. ).!,é ¡{ubi,) ;,[01ano, ascclldi,I.', :' I)~'n~;Jj1mín 'Castaii,) Alons.'. asccll_ ',to CazadQ~es núm..9. se entiendan rec-
de la COll1al:danc:a de C{¡ceres, a ';; ¡e:ldo, de 'l~ C(',rn<:nd;¡;¡c:.1d,eValen,ia,Uicatlas el1 el sentIdo de que los ver-
11]:" ¡ 1" d () " d 101"(\<-,-,, :; 1"'[',' (ce 1'-'5 :n:crt'>.IUc,' :'0n.:-.n1a¡.,.,";.~ ~"_,.:1, ,,' T " '-': ~/l .~ ,e, .:~:e ~"r"nr- '1 '.. ":, D. C· :~."Ll~:i( C;::\"O Pér<:z \" U. :\~e-
U,. ,,'~I.'c:, t."'~Jza,cz Rv~flguez: ,.~- ¡i J): .•,Lll:"ro cJ?~"o de L TOlrc, ~--' J""':" :,la1'(' "p'" "c ~ ..... z.1:-
cent1:u(l. ¡_~' l~ Conl:~r:uancla Jot.' ::'(,:-::G-I;C,.l~,;\(l~:. ce ~a Ci;11~i~ld3ncIJ. L!c ~?\:~~ .. ; .C.l~.') ro.' ,.l."q -(11 ,'-
via. a ~a de León. . ;ll~.1!C(. a 1.1 de ~\lacrid. ~ tus .:lU~· 1':'1' {·rr'Jr de :nip:-~l1tZl. -~,:.; :e~
D. Peclro Dcrhés Santos, ascenJ.~cJl), J). l'cdro Rubí. rt l\rhr.':l:.~, asccl1-· (Olb: g l:3.." T
de :~ p;-:mcra Comandancia dd 11." ., C l' I l' 'd L, (\,rJll:l1,ú, .0, v: E. veril '<1 ,'. no-
elido, C,'.l (lll1aIH,anc:c: (,' "en 1,;¡ C:"J:'~l1to J' 'ul'nhnt<:nt ~laJr:d.' deTercio, ;¡ ja CU:!lal1danc:a de :'Ldr:'¡. la dI: (hiedu. L "¡ ,(1, ~
D. Ju:-)~' ;.Il:nte:-o García, a~cellILdu, U. l·d~!.-ljpu :\1f)!lte~ 0: ... br<:d:1. aSCCil_ UGv:":"¡nl)r-e L(' 193-to
de la L'·lllandanciJ. de "Iaclrid, a la ,lieln, d~ la C'Il''lPcLl1:cia de ElIclva, a.
misma, 12 ,le O'.iuln. S{·iio, ...
\J, 1):,\,:..1 (;arcLa Hern{¡iz. a;;céJ:>I;- IJ, :'L::::-I'" '\hn,nl'Z ~"liz, ;'"Tll-
do, <ll' l:t l 1111andancia LÍe :\lava, :t í a d;,Il" (~C J;; C, ;n~Ll; h~lC::: (L -,;1L'1:, ;, j~t
de (.ui:Jt'¡zcoa. ,¡ í;l' ()y;·,·dt).
U. \.~('., 11t(' ::-;:tn;¡hria l':l1iz~ a~cC:1lL-; i t, l'~r:r;(ll1,· l~l'r!l:::)':'':~ ¡)¡\'(·1. ~l ,l','.l-
do, dt: !: C()I1I;"lll(::~l~l.:i~l de Cl1('l1'':~l, {l ( di·.:(I. d,' \¡ ......, :~;:J(L'1 C(lln':llld:ll'ci,: I:~']
13. de "l'I:·i 1 '.!t¡ r~l." T ...·r\·!.;. "i:l C('illa~ld:t1c;a de Lc- ¡ e¡",,'!!u,,, Fxr11~o, S;, Con ;¡rr('r:,lo
D. L!lli::'tl '()rti/ :\r~!llj\), ;¡.~rt IlJil:t4l r:\1;;. 1.1. ~'I ·1" , (:11 la (l1"(1<'(} l"¡rcul~[r de
~ ...., b el 1:1;¡J~,:;,llC;l <L' .:-:;:r;t:t!ldcl', ~¡ 1). 11;¡ulilHJ l'(I:',)Lt l L ,r>:I', ;!"t.';'~J- 13 :1... d'\.' ¡{'33 11) ()" nÚ"L ,\:;1}, jk.1r
J;t l11i'l';'L didol. (1,' l:l 1'1 ll:l \1 1:- dvl -l," T~,!-- >':h' ~.li~ :~í'_'i-:c s(' h:1 r{'sI1l'1!n 'j,,' ;ll~l1n-
lJ. ,i .'.' .i",!,:'" l: ;!"'/;il:l. :~~':\. ::,li,11', ('J.'. ,', ,•. , (',",'",','."',1 "\", 1 " '., l" l'
. l., ,~.I..'j't·i " \. :~"l (,(1 \':!';li:l, ~ (l ~'ílrtl'~'t',r{.< ;1t1~')-
d·...: 1:' ~' '11'; 'I~ ·.L·' 1 {il ,,'··jd~~, ,'1 la ,1,,', I'I'.I"¡'J·L·"'" .
" \·<'Ti~;"i;.· I:~' 'l·llt':~'''~. J" :<If~';"" (1:1\' t''\.i;;:-
:u i ~ ~IJ;I 1, ). ,'.'.,'. 1 1,', 1 '1 ',. ,', I ¡".',,' 11.'.", • I .:I ..... ('.I.':~(' ~'1.1l ~,t] '\.' r~."i:',:'\.·l:~{) III¡':lllh'n:l. CÚ!l!C;-'J
l). t;(',;il l II !'u:.' .í:;~¡J:l1~t, ,,·(Tlj·,1i·:(, 1!'I. <1,,1 1 I"lr("' 'O[ ¡"'ll' '1(1 j'C I II 1°/ \ 11 11' \
1 1, , " 1, '. "j 1--' ¡ ,:/"[ .\ {'11 (', ';~j;l 1)~1 . :11\ !r~-1. 'l.' h t '111" I~:'!: \Ie: o ¡k C::,.,!;~ ~lJ :,1, '.,'" ·!',,'.,.',I,). 11 ' , \1' ,
. , 1,:, 1 \ 1IJI ,~ l. "1 ! " 'i ,¡,)" : l f111 í: (,, (: II ('
.d de ~d·.\'I: oli. !J. l.'·11 . ',) el "l' I~;¡ (":, ' ,11 :l{)~, '~'-II'll( !,,; >\ r ~il';t:l,1;]" <'11 ;~\ :-1):-111:' ;" .... ,_
1). l 11 11 (;;l~:' ('(1 .\i" :1('.1 '.; (','jld, 11 1• ¡;, I CIl;¡ dll !;I~h':;\ tk y'1;'¡~,I- 1 . • 1" l'1 1': r ,'1' ~11~.n;l. ('l~ ljll pI'l:'e ('\.' ('1('Z C::I-; "r'~Il( 1 ~, l' 'l~':',l (()¡~I¡l¡~d;,jJ 1: 1 ".;, a ",¡ ¡!I" .!;(,-'·u. f p,'lrtir rL.' b ;ltlJJ1ic,l-¡/ln d,' {si:' Cill-'l L'r,
HIDALGO
v'. .y, cabos y soldados del Arma de
IXicA:\ ;'ERIA, que se encuentran en
POS~':Ó:l dd título correwondiente, cuyo
r'lfu:s:~o h::rán cOjlstar Jos Jefes en el
inf 'c1"111<.: (>: la v~peleta respectiva, ~í
CO:~10 J;; ~.':'igüedad en el empleo que
di'¡rut~ ..• :.{ :Dr'-' de servicio en les que
car'c~c~_:l ,:'. c:. debiendo quedar sin cur-
so i2.' d. :·.:;::::l!?s que indebidamoote so-
licitel 1::0 ex;¡resadas vacantes.
. Le) ccmunico a V. E. para su cono-
cimieu':) y cumplimiento. Madrid, 1 de
noviemb:"e de 1934.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Con arreg-lo
a lo dispuesto en la orden circular &e
3 de abril de 1933 (D. O. núm. B1), 'POr
este Ministerio se ha resuelto se anun-
cie una vacante de conndoctor automo-
vilista de coche pesado, que existe en la
Escuela de Equitación Militar (Culpa.-
mento de Carabanchel), a fin de que
'Pueda ser solicitada en forma reglamen-
taría, en un plazo de diez días, a partir
de la fecha de esta circular, por los liol-
dados del Arma de INFANTERIA,
. que se ellcuentren en posesión del títu>-
lo correspon¿iente, cuyo Tequi~ito harán
constar los Jefes en el informe de la
papeleta respectiva, así como el tiempo
de servicio, debiendo quedar sin curso
las de aquellos que indebidamente soli-
citen las expresadas vacantes.
Lo comunico a V. E. para su 'Cono-






C i r c u I al'. Excmo. Sr.: En cUffilpli-,
miento de 10 prevenido en el decreto de
13 de ago9to de 1932 (D. O. núm. 192),
por este Ministerio se ha resucito anun-
ciar o¡x:·siciooes para cuhrir dos vacan-
te' de músicas de te~cera, correspondien-
tes a trom¡>a y caja. que existen, respec-
tin:n<:nte. en el regimiento de Infante-
TÍ2- núm. :6, y batallón de Montaña nú-
PIe!"o 4. bi q11c> S? ve:-ifi::3:/!n 'é~.1 B:J12.-
joz y Bilbao, donde reside la Plana Ma-
) :';' eL d: :hCJS Cnerpos, d día 1Ú del co-
r:'~¿l~:e n~cs Y:-'l1 ~25 qt¡:: ~cdrán· l8'~112.~
p:nte los individuos de las clases militar
y '~",TiJ1 ~i~:~ !-.J ',~;:S~~:1, s: ~:r~11rt' qt:¿'" r::-
l~;'an l::-:~ ::-('i::l::..~:cr~("s y CirCl.:!lstan:-;a:;
p: ~,on:¡ks ':x:gidas en las dis~siciones
y!g.:ntes.
Lo comt:nÍco a V. E. l)ara su cono-




OIRDEN DE SAX HERMEKE-
GILDO
Ex·emo. Sr.: Visto e.l escrito del Con-
5ejo Dírectorde las Ordenes Militares,
en d que se :prq¡X)I1e a:l teniente coronel
4 de noviembre de 1934
médico de SANIDL-\¡D M,ILITAR don
Jesús Bravo Ferrer y Fernández, para
mejoras de antigüedades en cruz de San
Hennenegildo y ,pensión de la misma, ('.1-
te 11ini~terio ha rcsuelb acceder a 10
¡:-~opuesto, otorganDo al interesado la ci-
t"'-da con¡¡!e:orac:ón con antigüedad de ::/4
de agosto de 1<)28. y la pensión de cruz
c,~·;¡ la de 24 de agosta de 1933, fechas
en que cumplió los plazos reg:amenta-
ri,.,s con alx'nos de tiemJ)O, quedando rec-
tificadas en d:;;TIO st'rltido las relaciones
inse·rtas a continuación de ta! órdene~
de 29 de abrLl de 1<)29 (D. O. núm. 96)
y 26 de jU1lio último (D. O. n1Ím. 143)
por las que se conoedia 1 dicho Jefe la
cruz y penSoión de crUl: de San Herme-
ne-gildo, res¡¡h."'C1:ivamente.
Lo comunico a V. E. para ~u cono-
cimiento y canP1imi~to. Madrid, 1 de
noviembre d~ 1934-
--
Señor Presidente del Comejo DirC(;tor
de las Asambleas de l~ Orde~ Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegiJüo.
Señores General de la primera In~­
ción general del Ejército e IntOl'Yen-
tor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vist<J el escrito del Con-
,·ejo D:rector de las Ordenes Militares,
el el que se propone aJ1 capitán de Cor-
beta D. Augusto Chereguini Buitrago,
para la pensión de cruz de San Herme-
neg]do; este Ministerio ha resuelto ac-
ceder a 10 propuesto. otorgaooo al inte-
resado la citarla pensión, con la anti-
güedad de 25 de julio de 1934, debiooclo
percibirla a partir de primero de agos-
to últinnJ.
Lo comunico a V. E. para sou cono-
cimiento y C'UIl@limiento. Madrid, 1 de
ooyiombre de 1934.
HIDALGO
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernand(}~y San Her-
menegildo.
Excmo. Sr.: Visto el esuito del Con-
sejo Directo'r de las Ordenes Militares,
C:l e: e¡ue S~ [m~pOlle al t·eniente de In-
f2.ntería de Marina. retirado, D. Crisan-
to Gutiérrez Trujillano, para la cruz de
Sa~l Hermen",ldo; este Ministerio ha
resuelto acce·de~ a 10 propuesto, otor-
.ua:l:io ;:) in:e-res3élo la citad2- condeco-
r::c;":l. C'Jll la amiC[ii",dad de 16 de l'()-
viembre de 1933. fema en que cumplió
le,::; plazos reg !a:n1entarios, -con abonc's <1{~
cam,paña.
Lo comunico a V. E. para su Co-;)'}-
cimiento y cumpl;miento. Ma.drid, 1 de
noviemhr<' ele 1034.
HmALGO
Señor Presidente del Consejo D¡rector
de las AosaJffihleas de las Ordenes Mi-
lita·res de San Fernando y Sram Her-
menegilda.
D. O. núm. 255
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las Ordcfles Miliialres,
en el que se prQPOl1e al director de mú-
sica. de segunda clase D. Igna~io Vélez
González, para la cr¡¡z y p:aca de San
HermenegiJdo; este ~1inisteri~, ha re-
sue:toJ &:;cede!' a k. p~~-..pu.esto. ororg-an-
do al interesado las citadas condecora-
ciones con la antigüedad de 13 ek agosto
de 1932, fecha límite que marca ia 01'-
deo circular de 17 de mauo de 1933
Ce. L. núm. 121) y haher currn~ido los
pla.2:03 regJaanentarios (l'tI'& M1 concesión.
Lo comtmi.co ;¡, V. E. para su cono-
cimi-ento y ct.mlPlimiento. Madrid, 1 de
noviembre de 19J4.
HIDALGO
Señor Presidenne del Consejo Director
!de las AsatOO.leQ6 de las Ordenes Mi-
Jitares de SalIl Fernaooo y San Her-
~i1do.
Señor Gu1ora.1 de la cuarta división or-
gánica.
Ettrno. Sr.: Visto el escrito del Con-
oejo Dk«tor de 1:o.s Ordenes Militares
en el que se :prC'llOne al teniente de l~
GUARDIA CIVIL, retirado, D. Ga:oi-
no Asenjo Hernández, que residía en
eSota <;aiPitaJ, ca1le del Ca.m¡po, núm. 2,
(GraCIa), para la pen:siém de cruz de San
Hermeoogildo; este Ministerio ha re-
ouel10 acceder a lo propuesto, otorgaorlo
al interesado la citada pensión ,con la
intigüeda,d de 19 de febrero de 1932 de-
biendo percibirla a partir de 1 de m'arzo
del mismo año, por la Delegación de
Hacienda de BarteeJona, hasta el mes de
abril de 1934 en que falleció.
Lo comunico a V. E. para sú cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid 1 de
noviembre de 19.34- '
HIDALGO
Señor P:residen1e del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
lita.res de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor Generall de la cuarta división or-
gánica.
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
riü ha reme'lto conceder eJ ,p.remio de
eiecüvidad que a cada uno se le señala,
al personal del :Material de Artillería, a
e:'Ctingu:r, 'lue dis·fruta asimilación mi-
litar en virtud dd decreto de 23 de fe-
broro de 1933 (e. L. núm. 85). comprer.-
dido en la si.guiente reJación, que ern-
l}ieza con D. Francisco Quirós Flores y
termina con D. Ra·fae1 LJadró Tur, con
arreglo a la orden circuJar de 24 de ju-
nio de 1928 CC L. núm. 253'), los que
0tn¡peza·rán a [JeI'ciiJir desde el mes de
marzo de 19J3, según determina la or-
den cir'cular de 2tl de s-e¡ptie'l1:i'}re p,ó.xi~
mo pasadQ (D. O. núm. 225).
Lo comunico a V. E. pa·fa su cono-




D. O. núm. 255 4 de noviembre de 1934
Maestros de fábrica (asimilados a ca-
pitán) D. José Ternero Gavira, de la Pi-
rotecnia Militar de Sevílla, un quin-
quenio a pa,rtir de 1 de junio de 1930.
D. Martín G o n z á l e z Tuñón, elel
Parque de la Agrupación de Artílle-
ría de Melilla, un quinquenio a partir
de l' de enero de 193I.
D. José Mendoza Martínez, de la
Fábrica de armas de Oviedo, un quin-
qu.¡¡nio a partir de 1 de mayo de 1932.
D. Rogelio Boloqui Menéndez, de
la Fábrica de armas de Oviedo, un
quinquenio a partir de 1 de septiem-
bre de 193'3.
D. Eulogio Peña Pérez, de la Piro-
tecnia Mi·litar de Sevílla, un quinque-
nio a partir de 1 de agosto de 1934.
Maestros. de taller (asimilados a ca- primera anualidad desde octubre ac-
pitán) tual.
D. Alfredo Suárez Pérez, de la f"á-'
brica de armas de Oviedo, primer
quinquenio desde marzo de 1933, se-
gundo desde octubre del mismo año,
primera anualidad desde octubre ac-
tual.
D. Manuel Acevedo Salguero, de !a
Pkotecnia Militar de Sevilla, primer
quinquenio desde mano de 1933, .segun-
do desde octubre del mismo año, prime-
ra anualidad desde octubre actual.
D. Aureliano Pérez SiIler, de la Aca-
demia de Artillería e Ingenieros, pri-
mer quinquenio desde marzo, de 193'3,
seguooo desde octubre del mismo año,
primera anualidad desde octum-e actual.
D. Antonio Camamo Rodríguez, de
la Pi1-otecnia Mi.Jitar de Sevillq. porimer
quinquenio desde marzo de 1933. segun-
Maestr06 de taller (asimilados a te- do desde octubre del mismo año, páme-
Diente) ra anualidad desde octulbre actual.
D. Juan PoI Reus, del Grupo mixto
D. Manuel Ropero López, del Par- de Arti1leria núm. 1, primer quinquenio
que divisionario núm. 2, primer quin- de!de marzo de 1933, segundo desde oc-
quen'¡o desde marzo de 1933, segundo toore del mismo año, primera allualidad
desde octubre del mimro año, prime- desde octubre actual."
ra anualidad desde octubre actual. D. Julio Menéndez Rivas, del Grupo
D. Víctor ArecesFernández, del mixto de Artillería núm. 2, primer quin-
regimie,nto de Artillería de Costa llÚ- quem'¡o desde marzo de 1933, segundo
mero 3, primer quinquenio desde mar- desde octubre del mismo año, p.rimera
zo de 1933, segundo desde octubre del anualidad de'sde octubre actua1.
mismo año, primera anua'lidad desde 'D. Juan Ros Prieto, del Parque de
octubre actual. Ejército núm. 1, primer quinquenio des-
D. Angel Martínez Sánchez, de la <le marzo de 1933, segundo desde octu-
Fábrica de arma·g de Oviedo, ¡primer me diel mismo año, .primera anualidad
quinquenio desde marzo de 1933, se'l doesdoe octulbre actual.
gu,ndo desde ~ctubre del mismo año, . D. Antonio Hidalgo Cruz, del Par-
prImera anualIdad deside octubre ac- que de Ejército núm. 4, primer quin-
tual. , " o quonio desde marzo de 1933, segundop. Jose GarCIa Menen<1.ez, de la. Fa- desde octubre del mismo año, ¡primera
bn.ca de, armas de O'Vledo, pnmer anualidad desde octubre actual.
qumq11'emo desde marzo de. 1933, :?e- D. Luis Losada Veira, de la Fábrica
gu.ndo desde <;>-ctubre del mIsmo ano, de armas de Oviedo, primer quinquenio'
pnmera anualIdad desde octubre ae-, desde marzo de 1933, segundo desde oc-
tual.. o Ituore del mismo año, primera anuali-
D. Luclano A,lyarez S ~ a r e z,. del dad desde octuore actual.
B~nco ~e pruebas de Elbar, pnmer I D. Manuel Valdivieso Jiménez, de la
qumquemo desde marzo d.e. 1933, ~- Fá'brica de pólvoras de Grauada, primer
gu?-do desde ~etlllbre del mIsmo ano, quinquenio desde ma,rzo de 1933, segutlr-
pnmera anualIdad desde octubre ac- do desde octubre del. mismo año pri-
tual.. . 1 mera anualidad desde octubre actu~1.p, .J 11'ho Azurmendl A~varez, ~e ,a" D. Alfonso Marlinez Ruiz, de la Pi-
F~bnca . dearmas de OVIedo, pnmer rotecnia Militar de Sevilla, pr.imer quin-
qUlnquemo desde marzo de. 1933, ,:e- que,nio desde mario de 1933, segundo
gupdo desde <;,ctubre del mIsmo ano, desde octuibre del mismo año, primera
pnmera anualIdad desde octubre at:- anualidad desde octubre actual.
tual. , o :D. Patricio Ramos Benito, de la Fá-
D. JuaI?-o ~artmo 'Sa,nchez! del P~r- brica de ,pólvoras de Granada, primer
que .de EjerCIto numo 1, pnmer qum- quinquenio desde ma,rzo de 1933, segun-
quemo desde marzo ~eI93'~, se~do do deside octubre del mismo año, prime-
desde oc~ubre del nHsmo ano, pr,ll1le- raanualidad desde octuibre actuaL
ra anualI¿ad ,de~de octubre actual. D. Elías Vallina del Campo, del Par-P'. Jose Fernandez AI~arez, d.e la que de Ejército núm. 4, primer quin-
F~bnca . de armas de OVIedo, pnmer quenio desde marzo de 1933, segulldo
qumquemo desde marzo de. 1933, se- desde octubre del mismo año, 1,}rimera
gu:ndo desde <;>et11'bre del mIsmo afio, anualidad desde octubre actual.
pnmera anualIdad desde octubre ac- D. José García, Cabal, de la Fábrica
tual. de armas de Oviedo, .primer quinquenio
D. Frandsco Menéndez ~encía, de desde marz~ de 1933, segundo desde oc-
Ia Fábrica de armas de OVledo, pn- tuhre del mIsmo año, primera anualidad
mer quinquenio desde marzo de 1933, desde octubre actual.
segundo desde octubre del mismo D. Manuel Salazar Fernández, del
año, ¡primera anualidad desde octubre Parque di·visionario núm. 2, primer
actual. . quinquenio desde marzo de 1933, segun-
D, Ramón Rodríguez Cabal, ele ;r, do desde octuhre del mismo año, prime-
Hlhrica de armas de Oviedo, primer ra anualidad desde octuhre actual.
quinqucnio desde marzo dc 1933, ;,~- D. Antollio Ahel Serrat, del Parque
gund" dcsde octuhre dcl mismo alÍo, de Ejército núm. 4, primer quinquenio
RELACION QUE SE CITA
Asimilados a teniente
D. Francisco Quirós Flores, del ta-
ller de prevención de Artillería, primer
quinquenio desde ma,rzo de 1933, ;;e-
guooo desde octubre del mismo año,
primera anualidad desde octubre ac-
tua1.
D. Julio Iglesias Campa, del taller
de precisión de Anilleria, primer quin-
quenio desde de marzo· de 1933, se-
gundo desde octubre del mismo año,
primera anualidad desde octubre ac-
1ual.
D. Pedro Buenestado Ruiz, de la
Pi!l"Otecnia Mi,litar de Sevilla, .¡:xrimer
quinquenio desde marro de 1933, se-
gundo desde octubre del mismo año,
¡primera anua'lidald: desde octubre ac-
tual.
D. Aurelio Fernández Alonso, de la
Pirotecina Militar de Sevilla, primer
quinquenio desde marzo de 1933, ~e­
gundo desde octubre del mismo año,
primera anualidad desde octuhre ac-
tual.
D. Liiborio Alvarez A!wrez, de la
Fábrica de Armas de Ooviedo, primer
quinquenio desde marro de 1933, segun-
do desde octubre del mismo año, pri-
mera anualidad desde octubre actual.
D. Lorenzo Fernández Naranjo, del
Panque de la Agrupación de Melilla,
un quinquenio apa.rtir de 1 de di-
ciembre de 1930.
D. Evaristo Aller Rodríguez, de la
Fábrica de armas de Oviedo, un quin-
quenio, a partir de 1 de enero de 1932.
D. José Roldán Robert, de la Pi-
rotecnia Militar de Sevilla, primer
quinquenio desde marzo de 1933, se-
gundo desde octubre del mismo año,
J)rimera anuaEdad desde octubre del
actual.
D. J o,sé Qui,rós Alzueta, 'CId taller
de precisión de Artillería, ·primer quin-
quenio desde marzo de 1933, segundo
desde octubre del mismo año, prime-
ra anualidad desde octubre actual.
D, Bernardo Fernández Azcárate,
d'.el taJl1er de 1>recisión de Artillería,
primer quinquenio desde marzo de
1933, segundo desde octubre del mis-
mo año, primera anualidad desde oc-
tubre actual.
D. Cipriano Fernández Gámez, de
la fábrica de pólvoras de Granada, un
quinquenio a partk de 1 de diciem-
bre de 1929.
D. 'Francisco Qukós Alzueta, del
I.:aboratorio del Ejército, un quinque-
nIO a ,partk de 1 de diciembre de 19.30.
.D. José Capel Ruiz, del Parque de~Jército núm. 1, un quinquenio a par-
tIr 'CIe lde mayo de 1930.
D. Frutos Quirós Alzueta, del :a-
Iler de ,precisión de Artillería, un quin-
quenio a partir de noviembre de 1932.
D. Fcrnando Suárez Fcr,nández, dcl~arque (Ic la Agrupación de A,rtill,~­
na dc Ccuta. un quinqucnio a partir
de 1 de marzo de 1930.
R'ETIROS
Sefior Subsecretario de c,;tc 'vfinis'·
terio.
ScÍlor Interventor centra! de Guerra.
Señor..•
4 de noviembre de 1934
----
Segunda Sección. - Segufld::t Sl\~5~­
ción.-GTUpo B), maestrOf\ de talh::r
Par'lue d¡vi~ionario núm. 7, una ele
'aju<itrvd&r fbrjador.
R;e,~jmiento de Arti11erh oc Co:lta
núm. 2. una de artificiero, una de ma-
quinista electricista )' una ,le l,repa-
ra<1t"itoe ptódudif.; Q'l1,ímicos. .~'
ReR:imiento de Artllleríade Coota
núm. 4. llna de armero. una <le car-
pinten} y una ele mar¡uini"ta ekctr:-
cista.
• íT' 4 de noviembre de 1934 D. O. núm. 2155
HOs<pital M,11itar de Gerona, una.
Servjcios sanitarios de Marruecos.
seis.
Segunda Sección.-Cuarta Subsección.
GrupO A), practicantes de Medicina
Regimiento de Infantería nún 18, I Comandancia de Inogeniero6 de Ma-
una, cru~cos, una de auxiliar de taller.
Regimiento de InfMltería núm. :27, Comandanda doe Obras y FQrtifi-
una. ~ción de la Base Naval de Mahón,
Ba,talMn de AmetralladoratS núm(!- una de dibujante.
ro 2, una. Regimiento de Transmisiones, una.
Regimiento de Artillería lígea nú· d-e aY'Udante ¿~. JalIer.
mero 4, 'Una, Pal'que Central G.oe Autorr.:ó..-iles, \ma
Regimiento de Artillería ligera nú- de ayudante de ta'1ler (montador de
mero 16, Una. ltI(t<:<náTiles).
Gmpo mjx;t¡) de Artillería núa:¡, o: Regimiento de Aerostación. ¿os de
una,ayudante de taller (montador de au-
too-'Íotógrato- maquinaria y aparatos
11.. radio o laboratorio).
Maestranza y Pa1'q'Ue de Ingenie-
r05, U~ de ayudante de taller (elee-
tricista) .
,Batallón de Za¡¡mdores núm. 7, una
de ayudante de taIler.
Batallór. de T=:msmisiones ;:le Ma-
lTUe-co", una d,e au...'Ciliar de taller Ce",-
p.ecialidad del hierro).
¡Grtlipo mixto para la división de Ca-
ballería, una de ayudante de taller.
Batallón ce Pontoneros, ur:a de
ayu¿ante de tall$Or.
--,Nota.-Todas las parpeletas de pe-
lición de destino cursadas el mes au-
tilirior, quedan anuladas.
Segunda Secci6n. - Segunda Subsoc-
ción.-Grupo D), inae6tr06 ajustado-
:ree.
Regim:jento de Artillería ligera nú-
m~ro l3, Una.
Regi..'l1ie.nto de Artillería pesada nú-
mero 4, una.
Regimiento de Artillería de Monta-
ña I1'Ún1. :2, un~.
". '. ~'~~:~"':""~~l
Segunda Seéción. - Segunda' Subsec-
ción.-Gntpo E), maestros carPintero!
Regimiento de Artillería de Costa
núm. l, una.
P,mlue odívisionario de Artillería mÍ-
mero 2, UlUlo .
Parq·ue o;iiv.isionario & Artillería nú-
mero 8, 1ln•.
Grupo divisionario de Ion-te·nde-ncia
núm. 5, una.
Tercera Sección. - Primera Subse-c-
ción.--Grupo A), maemroll guarnicio- Segunda Secci6n. - Cuarta Subsec-
neros .c:ifm.,-Grupo C), practicantes de Far-'.
macia
Regimiento <le Atrtillería ligera nÍ!- dI"'Fat'1:rlacia Militar de la segundamer{) 6, u'na.
Regimiento de Atrtillería ligera nú- vi~~~m~J:n~Íi~~s'de la terc.era di.-
mero 10, c.uatro. visión ongání-ca, una.
Regimiento ue AlftiUería ligera nú- Farmacia Militar de la cuarta diyi-
mero Ir, tres. sión orgánica, una.
Regimiento de Alftillería ligera nú- Farmacia dd Hospital Militar de
mero 15, Una. Barcelona; una.
Regimiento de Artillería de Monta- FamO'.cía del Hosp:lal Militar de
fía núm. ~ d(ls, . Ge:ül1a. u:;a.
'1 Jefo.L~ré: 1e les s-erv:cici.- farrr.acé.1-
Tercera Sección. - Primera Subsec- tieos de la sexra división o:gád;:a,
ci6n.-Grupo C), auxiliares de obras' unz.. .
y talleres I .':'armaeia del Hos.pi:al ~¡[i!ítar de
i Vitor;a. una.
'Centro Je Tr.anSJmision·es y Estudios 1 ,Farmacia de la Clínica Militar de
Tácticos de Ingenieros, una de aius-/' Btlbao, ul?-a, ., _
tador, una de ",paratista telefonista y FarmacIa MJ1¡tar de, ?antona, u~a.
una de electricLsta bohinadDr, . Jefatura de, lc;s Ser~l~¡?;> farm,ac~u~
Regimiento de Aerostileión,una de; tlCOS de la s'eptlma dlV¡S¡On orgamca,
guarnicionero guarnecedor. . ¡una. . M'l' d 1 't' d'
, FarmaCIa ¡ ltar e a sep lma 1-
.... S" T S ¡visión orgánica, u::J.a.:s~!unda eCClon. - ercera ubsec-· Je:'atura de los serlfÍcios farmacéuti-clOn~Grupos A), .B), C), D) y E), !cos de Baleares, una,
ayudantes de obras, aYUdant~ de ta-) Farmacia del Hospital Militar de
ller, celador~s 1e obras, aUX11~es de, Ma'hón, una,
taller y dibu,JaIltes de IngeIUeros I Farmacia del Hospital Militar de
Las Palmas, una.
'CJmandanda de Obras v Fortifi-
c<lidón de la- Base N ava1 d-;;1 Ferro1, l· Segunda Secci6n.-Quintu. Subsecci6n.
cuatro de ayudantes de obras y una de Grupo A), picadores militate'S
celador de obras.
'Comandancia de 'Obras y FOrtifi-1 ,Bata·llón de Montafia núm. 3, una.
cación de la sexta divisi6n orgánica, Batallón de Montafia núm. 5, u'na.
·t:na di; celador de obras (Parr.:'Plon~). Regimiento ln:ar.tería núm. 'tJ7, ',ma.
Academia d-e Artillería e Ingenie-! ,Depósito Central de Rem(luta. CU<1w
ros, l.na de ayud.ante de taller (apara-. tro,
tistal y una -le auxiliar de taller (elec- t Depósito Ce:1tral de Remonta (des-
:ríc:sta' (l Ir.ecitnico). tacamentc) Yalladolid), una.
GrlLPO mixto de ArtiUeria núm. l,
una de arnnero.
Escuela AutomOTilista dd Ejército,
..egunda Sección, una d<: montador au-
tomovilista.
Segunda Sección. -:.. Segunda Subsec-
ción.-Grupo C), maestros armeros
Secclón (le Infanteda <le la Escuela
Central de Tiro, una.
Regimiento de Infantería núm. J,
una.
Tercera ~ción. - Primera Subsec-
ción.-Grupo B), au.xiliarE21 de obras
y talleres
Regimiento <le Carros ligeros d-e
:::n::lbale :le lnf:o:ntería, dos de elec:ri-
cista.
Parque de CUerpo de Ejército nú-
mero r, tre~ de a'rmero, una de elec-
tricista, una de 'Pint,or y una -de ~ol­
dador.
Pa,rque de Cuer?O de Ejército nú-
mero 4, dos de arniJe.ro, ooa de carpin-
tero, una de guarnicionero y una dlt
conductor at:tomovilista,
Parque de Cuerpo de Ejército nú-
mero ;;, una de aju'Sudor, tres de ar-
mero, una de a<ftificiero opolToriBta, una
de carpintero, '.:¡¡:a de eleetr-icista, una
de forjador y una de montador 'tutc-
movilista.
Parque de Cuerpo de Ejército nú-
m-ero 7, una <le ajustadoc, una de H-
mere, dos d~ artificiero, cinco de car-
.pintef{), una ;:le electricista, una de lor-
jador y una de tornero.
Parqtne dmsionario de Art.il~~ nú-
mero 2, dos de 'artificiero, dos de ar-
tifióero polvorista., una de carpintero
y una de f()rj~or.
&n:¡ue divisionario do Artillería nú-
mero 6, 1.lJU.:l de artificiero ~o.I<vQ!'j,;¡ta,
UI1'a <le electricista y UllQ. de tornero,
Par([ue divisionario de Artinería nÚo-
~ro 8, una de artificiero 'Y una <le
d.ectricista.
Regimiento de Artill~ de Costa
núm. r, una de mifiCíero.
Regimiento de Artille~ de Costa
núm. 2, una de aTmero y una de tor-
nero.
Regimiento de Artillería de Costa
núm, 3, un",·<le fresador y una de me-
cn-nico condudor automovilis:a.
R::g;m:"D-to ce ~~rtiUer:ía de :::o;<;t:.
nán. 4, ur.a ¿e a-iu-stacior, una de a-;--
~;:o, ~na doe .a~tificiero. una de arti-
ficiero pDh'orísta, ella tro de elecü:c;s-
ta, dos de forjadar y una de torn-crc,
Regimiento de Artillería :pesada nú-
mero 2,una de elect:ridsta.
Grupo mixto de Artillería núme-
ro r, dos de armero.
Grupo mixto de Artillería núme-
ro :2. dos de armero y una de artifi-
ciero ;polvorj,sta. - .
Grupo mixto de Artillería nÚ1l1e~
ro 3, una de ar'merc.
Escue!a Automovilista de'! Ejército,
se~u~da Seccjón, una ocle ayudante ma_
qUlmsta, dos de mecánico conduc'or
automovilista y dos de tornero.
Agrupación de Artillería de Ceuta
una -de arm'(:ro. '
Gn:po de Illror:nación de A.~tÍllería







ÓrclAar. Excmo: Sr.: No pudiéndo-
!le ;2P1icu ín1:eglramente, en la parte re-
l~trY.... 1.. instruoción de los reclutas
dd ¡primor ll;¡~iento dd CUlPo, de filas
do(! la Peníinsula dd llJC1:ual reemlP'lazo
los 'preceptos cooknidos en el Plan Ge~
nera! óe Imtr'Uocián pa.r.. el presente
~ño, a¡proJ:>.do por orden órcu.lar de 26
de fobrero último (D. O. núm. SO), toda
Tel!, qtte W cOIJJCentroción, destino a
Cuer,po e incollJOración a fila.s ha sido
a¡pli.~ por circuli..r de 25 dea actual
(D. O. núm. ~7) has·tJ;¡ los pr:.meros
dí4lS de~ ~óx!mo me~ de dicieil!Tbre, por
este YllllsterlO se ha reSUellto qlte di-
cha Ínstnroción, aun ajustáuPose en su
oo~1l;fi~o ;,1 eSlP'iritu, métorlo, normas, y
prlllJC1¡pIO'~ generale!! de caráJOter doctrinaJ
del l11'eocionado Plan de Instmcción se
intensifique ('ll 10 fu:rudamel1tan, en' tal
forma y con tal j}wgresión que, los ci-
tado~ reclutll's se encuentren en condicio-
nes de ser dGldm de alta para el servi-
cio en j}rimero de febrero j}róximo 10
que será teuido en cuenta por los J~fes
de los Cuer¡pol5 y Unidades a.1 aprobar
109 oo1'lfeS!P'Ondiente~ programa's antes de
elevarlos a la S~riQ.ri,da¡d en la forma
disiPues<ta.
Lo CO<1Iluuico a V. E. par'a su cono-
cimiento y cUill1ll>limiento. Madrid 2 de
OOYi.ombre de 1934. '
C1.t1uei d~ I'I Y ~1 de julio de 1931(p. O. n;m:z. 1,54 y 160) Y 20 de se:p-
tlembre. t,tltlrt;o (D. O. núm. 220), por
este Yml..teno !le ha. ~ud1:o ncnlbra.r
v~1 de la Junta Facu1tativa de Art;-
ll(:lna, :IJ1 corood del Arma, D, Alfomo
Cano OroZlCO, a quien por c¡rden circular
de .3'0 de .!gos,to del corriente alío
(D: O. núm. :¡oo), se I,e de&tina a {;ste
Ymi&terio. Alimisroo, ae confirma en
_ <:a1lr0l die T<J<:ale. de dicha Junta
,a., loe ee1l11*no ~eo y Ar:ma, D. En-
.n~ .Ca6edo Ace;üclle. Quintana y don
FrUllCJ.KO Et¡lú.o1 Viiluoa,J1t~, destinad0'5
al rec1miento .. CaJ:¡Qllo·y &.cuela Qm-
tr&1 óe Tiro, por órdeoo¡¡ cÍJricUJlares de
JO y !O do. agostu último (D. O. núme-
ro. -.:lO y 114), ceepecti,neente.
LoOC«l_ico a V. E. para su cono-






Circular. Excmo. Sr.: De acue,rdo






Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en
cuenta 01 ~rácte4' espeei;¡j de las tro-
pas de Regulares que han tomado parte
en l..s operaciones lleTma& .. ~bo por
el Ejército en Asturiaos, este Yinisterio
h.. r~soolto Q.ue .. '10& indiTiduos de ella,
caS4Jdos, se les aJbone un plus- diario de
dos pesetas, con cargo al crédito que
indica ¡la omen cin:u1aJr de 17 de octubre
~t~o~D. O.núm.~~,~~i~e
modificaida on tal sentido la orden cir-
cul~r de 19 de octubre pas;¡¡do (D. O, nlí-
mero ~).
Lo comunico a V, E. ,par.. su cono-




Ctrcl#kw. 'E=no. Sr.: Vi~tae 1&'5 di-
ficullaide3 que en la práctica se vienen
obse~ando para hacerse efectiva~ la.
cantidades correSl¡lOooiente! a lo~ servi-
cios ajenO.ll que PfIeS>tan lo~ Clle"JlOs y
CootJ:'OlS, .durante los mese~ de noviem-
~re y diciemóbre, por fa.lta ma.teria! de
~ p&ra .e¡g'Uir loa trámit~ qllle fi-
.r- 101 ud::u106 .040 a.1 ~, ~ía.dtl­
.n-e, de 1& uróen cil"Cll1a.r g. JI d~ ~ot­
1» úilil:imo (D. O; núm. :llo16), y en eTi-
tJrción de que el ca¡pítl:L1o de Ailltoo:¡ovi-
lismo~ !Jfect.a.do en ~ue1~ canti-
d.adelt qtJe no ~.e4'«;IJ: ser cobr&riafi, eli-
te llinisterio ha tenido a bien r«d'Vef
file, <hlr.... lOót~ ei~ de no-
viemlbre y dÍICierobre, no ae prel\ltlen ¡lO!'
los COOflPOS y Untros, llitIcún 15ervicio
ajeno, y que aqaolloo CJtM lJCttiun de
~os ienix;iOil, 10& efectiJ.ea, rectlCrieoclú
a la i~ustria parrtkular.
Lo C01ll'UIOioo a. V. E. P'll'll. S'tt cooo-
cimiento y c~im,iento. Yadrid, 31 de
octum-e de 1934.
RELACIOl( \lOE SE CITA
Depósito Central de Romonta, tres de
'Cabo.
Depósito de Rearía y Dúlma de Edja,
una de sargento y una de cabo.




Subsecretaría de este Ministerío,
tres d'e ,conserje.
·Madrid, 3 de noviembre de 1934·-
Hidalgo.
Circular. Excmo. Sr.: Con ar~o
a 10 diSl])uesto en la omen ciI'CUl1ar ~
31 de octubre de 1931 ()D. O. núm. ~7),
..este MinisteriQ ha resuel'to publÍJcaLr •
continuación las vacan~es que exis1:e!lJ¡
del personaJ1 del Cuer¡po de RJEMON-
TIS'DAS, a fin de que puedan ser 10-
lkitaidas en la forma rog1.ametJitaria.
Lo com'l1lllí.co a V. E. para su 00I0O-
cimiento y curu¡plimiento. M<a.drid, 3 do
noviembre de 1934.
. • Hmnoo
,D. O. núm. 255 • d . b d~ ~ -:- ..:..~~e_n~O~T:I~e~m~r~e~~e...:l~9~3~4~. -----------~-331
Gmpo Autónomo mixto de Za.pa-
dores y Telé.grafos núm. 3, una.
Grupo Autónomo mixto de ZapA-
dores .Y Telégrafos núm. 4, una.
Escuela de Equitación Militar, una.
Tercera Sección. --; Segunda Subsec~
dón. - Grupo A), maestros herrad.o-
res forjadores
Regimiento Infantería núm. 5, una.
Regimiento Caballería núm. S, u....
Regimiento Artillería ligera núm.-
ra núm. 7, una.
Regimiento Artillería ligera nÚDl"
ra núm. II, tres'.
Regimiento Artillería ligera núm....
ra núm. 12, una.
Regimiento Artillería ligera mi....
ra núm. 13, una.
Regimi,ento Arti11ería ligera nÚ'D1.-
ro 15, tres.
'Regimiento Artillería a cabaJlo un.
Sección móvil de Evacuación 'vete-
rinaría núm. 3, una.
Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
'g',enas de Ceuta núm. 3, una.
'Cuarta Sección. --; Taquimecanó~.
. :I!0spital Militar de Burgos (Ser-
"V"IClOS de Intendencia), una.
Parque de Intendencia de Tenerik
:una.
332 4 de nov[emsre<re 1934 --P. O: núm. 255
~ARTE' NO OflOIAL
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BALA};CE GqR.RE1Y~IlI~~l-~,~MES p~ A~, D~ 1934. EFECfl:ADO E~ EL DlA DE LA
}
1
Tenía el meS ailtencir ... o •• ; ~







Tenía el mes antdríor
!
MetáH~o- en Caía , , .. , ..
¡?ri lit cu~nta ~b:ri~te del Ba.neo <le ~~aña
I~m,etl la- -CaJ'l Central MIlitar ... ... ."
: V1l'1o'r' ek!ctiviHk S~.P¡;;;~~s nq,m¡oa.!es
, en TitU}o--s del~;¡Sé:u,d<léxt~r¡Ol;al' eii,a::
.. '-ire- 'tbt ·;i¡ent'o: l '.1".:'" .:•• " '... '.~,' ~.,
Valor' eí~l:~i~!-d~ 1:t150.ooo,- pe_set~~., non;ina-
, les en THulos d ,1¡¡'.,De:ulia lUtenol: amar-
, t1zable tres' 'Por cie1lto, em:"ión 19.2$ ::•
V,,'or eféctivo de iso,f;OO pesetás nqrní1íal~s-
en Títulos de 1" beuda' iriteriGT am:OrtL~
zanJe -cinco por! ciento, emis~ón 19-17... 45,941,60
En una carpeta d1,f-;b?,na.rés Para s~ ·~Gbro__4_1_.08_0_,2_0











EN LA AS-Ó.qAtIO~'i?E INFANTERíA"
ODIACIH
¡
S1in'mn' ,;;. .,••. ~
B"jas durant.e el ~ ~e lá'{ecba .~. '•.J. ...
• . I ~ J' l:·,;¡.· • T~ .:; ',1,(\·'- ,.• ' , 1
"QUl'don",... '•.•. l.
, ,'_ 're,'". '. ;' l'
SITU'AClm.,¡E'5
, , " ',' ",~." - -- / ", :
C.{Jl1 'pells;ón de l!ll peoel;,l diana ... ' :jEQ' ;~
1l1em con 1.50 ",':; '.0 ",""': .. , ... ,":; ,;(35,' ,í
lOéR'h1' con 005, ."' ... ",' .. , .. ,. ... 4~ o
lden1 con t:-~, ntalicia .;. '0' ,.. , ,r i
En :nIe rr"doo -particulares ...' ,'S'
FiEadcs en d Ejército,... •.. ' 38:
" ,
Internes ('TI Tokclo y Araniu,ez,~.
E:l (,tros' Cént:os .'. '......
Crm be':a, de ~~t\;'¿¡(]s.., 0-'
Con ,jK:1,ión de enfermo
Ext-c~l:()' con pen,,~ón'.. o .. '
Suma 1ti.nO
-.,-
Suman ... ,.. .. o '.. ... ... '" ... r.584
Bajas en este mef
Queda!! '" '" ... ...
4
16.766
lIJ2,Jrj¿;. J7 de ,{'~,::-('n'ln' r:e )'):;.:,El Auxi:iar, AJ,fredD j1cr!íni'=-lnte:-v~n:ores; El Subten{'nt~, J ros " ,'I:)"ilc_
1"0; El Aux]i'aT admini;;t~a:i...o. lusto ,1 1,I'i¡U<,-,.-I:\'<:n,inc-: E' C,m"nciante 1hYOT, !{)sc~ Herrcr FO.'lI,-Vi,t:J hue-
no. E: C"'~13.nd:tr:H, Ple,;(kn"~ aL~id"ntal, h.Qn Jordátl de Urriéso
Y...,\DIHD,-h, ....,-t<n. 'l T"'-L~Il.'s nu. .'
.,_ _ .. a-...
• ms!~¡ (
i
D,IARIO OF.lCIAL y COLECCION LEQISLATIVA
....
""NISIERIO DE LA GUERRA
Lu .u.s~ri~cloue~ :¡JlIItlcuÍ&re.l w~ ,<>mo mÍJÚmum, PO¡¡' 1iiD HmutnIl, ,.,..,t¡...iI, IF
,~(: d~ '''''', abNi, j'IÚu ti ~#tIbr_. En la.t ,"cripdone~ que te baso deap• .le 1M cita4-~,~
ft;ch.u, no te .erne" n'ÍUllerOll :\tr:&.aAGM ~ .. huá descuento I.1allno por ate~ tal be
p:e6ot ijado.o
Loa pagOll " ~ j)(It a.nticipad.o; aJ uuciar tu remelu d. fondot por Gire~ ~
J=-:dkuá el nÚl4tro Y' fecbt. do! ~o .tNpdo por 1& oficina oorTNpondien_
Lu rfOclama.cione. Gt núme.rOl o pli~OQ 'e .na u otra publkaciÓD qu. haY&1l cI.jado ... hcfs i.,6
l\» eeJ10rea .UIoCriptorU, &erO at'flndidoa p.t~hi.mente si u. hacen en eaw. pl~:
6:.. Kadrid, tu del DIAKle Oncw., deatro eh Jos dos díu Ili¡ruienw a. •• leda&, '7 .. ~ lit
C.llccNta ugÑWiH ea~~ 1M ~.m?O, de8'P-uéa de rccibw el pli... ~..... aa ...
DO haya. Uep4.c. .... "....
J:.. proTÍnciu y _ el extraajero .. at.'''' amp~ kw uterior........ _ ..... liIaf 1
ea ...... ' .... an_Y
~lHlée de lo. pluoa in<i ~. a1endid&e lu rec~ "/ pe.4i4el .. _ ~
IlWJIIPAtladu de .. ÍoDlpone ~ .-aI) ... .... ~taI cada nWneN;l 4.1 Dame Oncw. e .u....
4. Coluci6s u,..",...
.Ha 101 pedidot ~ lqitllllcióo, tamo ~ nu.ros OFlCIALM COCIIO de pl~ ..c~ z..,.
~ debe tehJ¡a.~ eiaapre, • mM M& do a ~ corrupondu, el úm.o , .. eMa ..__
ció. lleTa corre1atiTO; ti DuaJ8 OnClAL en caben. de la primera piaD&, y le»~ .. e..
lmMa &1 pie d. la minia, y, ... deiecto 4e Mia, indíquenoa la. pá.¡rinu Q1Ie~tI.llta~
" pliea'oa (1" .. ji.... •




Al Diario üñcia.l y Col-eeciÓG
;...egltúatiTao.. o" • ••
,Il:. Diuio Oficial... o" • ..
~ 1& Coleecióll LcWatIYa·..
.., ....__.
·ee
Diario Oficial Co*=ci6n Le¡lalativa
;Tomoi U todo. 101 e.AoI.-TOIID(lfeoc.....
.adw en holandeu. por trimutr... eh 11M •
: IP30, • 19 ~~kI en nen uao y 1 1" PMe-
1 a.eTc».-Tomoa encuadernados en r6ttica-.• llJi
j llea~tut ~11ie 61 do 193o.-NimerOl .aeltoe
~cm-reJiPOGi(lientea a. loe 1601 1031 .. la l.cJIa,
~ Ir O,sG puetu 1IDO.
Tomot de todOll 101 .t1.OIo~OIf ItI8I, 11at,
1885. 1887, 1899, ¡9Ofl y 1'1•• 1'38. iDcm.tY~.
IL 10 peseta. e1 tomo encDdfJl'1lado _ r61tiCá,~
14 en holande.a, nUeTOI, y Tarioa iomoJ p-
cu&dernado. en holandeta ~ 4Ittiatolt doot ..
f.11 buen uso, a le peHta.I tOGlO.-PIiecw :-
toe, de Tb;oe 1.60., a .... - .
- .. ,"t,'---La Administraci6n del Diario Oficial y Colección Legislativa
.. b4ependiento 6e ~~ ImpreDta y TaUenI 4e1llitllÍ8terio de 11& Gllerra.. Po:r c".n,1gtrl_.. to6IlI
h~ ¡pedi40í!o de Drillo Ü1'rCIAI. '7 ColIcdMu~ y cuanto le I"c1a.cione t01l eftM --. ..
",!-.':" ~nnndoo, If'aacr;pciotl... pOI y abouréa, debedn: di.ricirH al ..101' Adr.othr"""~ 4te1 DIt-
l":.(. \):n<:IAJ.. {~e: Yini'tff10 dI! la G~ ., 11.0 • h :rderldll. UnPif_1..,
.- ' 1D1U....-aJ 1Ill •__.._...,r-:< '- ~ •.'!' ' ' ---
ANUNCIOS PARTICULARES
"~d ~:.+6...'"!1;'WJJ \1" 'E.p.sf1& 1M U:bertar. a !".uó~. de &p.e ¡,~W \hCB ~,~""~ ~;~.
" u plana nmble. baci&ndCJM tmtl bom-fv:;..¡ci6n ód 10 :¡:·or 100 ~ 'Il'"!'~ {"'~
l:mlmter1 " abolle1t por aftOl' &l1ticipaodOll. Para {'1 =tra.njuo, O,;.;l!l Pel!',~tA. 'llr:,et!, lK~,dt"
'7")I~' lIl.lltizi:¡w:!{I. La p~¡o NI dwm.. en CnllUO eobu!l1iu, L<l<S ,~~~~ ;...'" <te ft...('f.':'!:<'I
~. :m1'r.t-r.-. tn.uHW~W!. ~ .!\~ IUlOOPill,Ó.ü~" den1\!'(\ tJel ¡mrn';T .'.tJ..ll4' &,., ~:1
"ebakaciÓ!'.,
I'>'::i~, ~ll l'i-¡O'~ndndlt Y lfrolIl 1M cUdl.tIrtn al t!l'Jt1:l« ~~~QT 4',1J! DllU::iO
Ol'1CIAL 4eI Jltnillt'lrlo 4. 9<'Il GMma.
• .. JQLWUJIittiiWWZ IIWIIIIIIJlIDI.......W!IlftI,·,· ..,.. 77"ID:Jl •• ltifCWAiIiIO~a'AIU;
_"""'~~......~~"'"~~""'"~~~"~VM~ ....~,·...
